Evaluation of the “Shared Community Follow‐up” after a germ cell tumour—A novel initiative for remote cancer follow‐up enhanced by online patient‐reported outcome measures by Lindner, OC et al.
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